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Introdução: As pessoas transplantadas ao coração (TC) necessitam de acompanhamento que facilite a sua gestão de saúde nos diferentes
domínios e da sua qualidade de vida após a alta hospitalar. A telenfermagem permite a interação remota com o cidadão, permitindo prevenir,
avaliar, diagnosticar e intervir, sendo fundamental perceber as áreas de intervenção no caso específico da pessoa transplantada ao coração.
Objetivos: Mapear as áreas de intervenção da telenfermagem na pessoa transplantada ao coração.
Metodologia: Scoping review com base nos princípios preconizados pelo Joanna Briggs Institute, com pesquisa nas bases de dados Pubmed,















Literacia da pessoa transplantada sobre as TIC
Conclusão: Num futuro breve, a utilização de telenfermagem contribuirá para a melhoria dos cuidados de enfermagem à pessoa transplantada ao
coração, será uma ferramenta fundamental nos sistemas de saúde, não devendo, substituir o acompanhamento assistencial, se mais adequado.
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